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НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(ПРАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДА) 
Аннотация. Цель. В статье обосновывается необходимость подготовки 
будущих учителей к использованию в предстоящей профессиональной дея-
тельности дистанционных образовательных технологий (ДОТ), внедрение ко-
торых в учебный процесс способствует повышению качества образования. 
Методы и методики. На основе анализа и обобщения многочисленных 
научных публикаций создана авторская методика подготовки студентов пе-
дагогических специальностей к работе в информационно-образовательной 
среде. 
Результаты. Разработана и описана система обучения применению 
ДОТ в преподавательской деятельности, состоящая из следующих направле-
ний: реализация в рамках основной образовательной программы специализи-
рованных учебных курсов в вариативной части учебного плана; организация 
учебной и научно-исследовательской деятельности студентов с использовани-
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ем ДОТ; аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа студентов по 
проектированию учебно-методических материалов на основе ДОТ; примене-
ние элементов ДОТ в период педагогической практики; привлечение студен-
тов к формированию фонда мультимедийных образовательных ресурсов уни-
верситета. Указаны цели, содержание и ожидаемые результаты каждого на-
правления. 
Научная новизна. Несмотря на обилие научно-информационных источ-
ников о ДОТ и достаточно высокую степень изученности вопросов их эффек-
тивности в учебной деятельности, условий внедрения этих технологий в вузе, 
построения моделей дистанционного обучения, конкретных научно обосно-
ванных методических рекомендаций для будущих педагогов по применению 
ДОТ в отечественной литературе до сих пор нет. Авторы статьи попытались 
восполнить этот пробел. 
Практическая значимость. Изложенная в статье целенаправленная, 
поэтапная, последовательная подготовка будущих педагогов к эффективному 
использованию ДОТ позволяет рационализировать процессы преподавания 
и обучения, усовершенствовать средства мониторинга, диагностики образо-
вательной деятельности, значительно расширяет дидактические, информаци-
онные, методические и технологические возможности учебного процесса. 
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, педаго-
гическое образование, праксиологический подход. 
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DIRECTIONS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS  
TO THE USE OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES  
IN PROFESSIONAL ACTIVITY (PRAXIOLOGICAL ASPECT  
OF THE ACTIVITY APPROACH) 
Abstract. The aim of the article is to demonstrate the need of preparing fu-
ture teachers to use distance learning technologies in the professional activities. 
Introduction in educational process of distance learning technologies contributes 
to improving the quality of education. 
Methods. The authors’ technique of preparation of students of pedagogical 
specialities to work in the information-educational environment is designed on the 
basis of the analysis and generalisation of numerous scientific publications. 
Results. The system of training to implementation of the distance learning 
technologies in the teaching activity is developed and described, consisting of the 
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following directions: realisation within the program of the principal educational 
program of specialised training courses in variable-based curriculum parts; the 
organisation of educational and research activity of students with the use of dis-
tance learning technologies; classroom-based and extracurricular independent 
work of students directed to designing of teaching and learning aids and materials 
on the basis of distance learning technologies; application of elements of distance 
learning technologies for students’ teaching; attraction of students to formation of 
corpus of multimedia educational resources of university. The purposes, the con-
tent and expected results of each direction are specified. 
Scientific novelty. The authors point out that concrete scientifically well-
founded methodical recommendations for the future teachers on implementation 
of distance learning technologies haven’t been presented in the Russian literature 
till now; despite an abundance of scientifically-information sources of distance 
learning technologies and sufficiently high-leveled degree knowledge of the issues 
of its efficiency in educational activity, conditions of introduction of such tech-
nologies in high school, construction of models of distance training. Authors of ar-
ticle have tried to close this gap. 
Practical significance. The authors of the presented study propose and de-
scribe task-oriented, stage-by-stage, consistent preparation of the future teachers 
for an effective usage of distance learning technologies. Such preparation allows 
teachers to rationalize teaching and training processes, to improve means of mon-
itoring, diagnostics of educational activity; it considerably expands didactic, in-
formation, methodical and technological possibilities of pedagogical activity. 
Keywords: distance learning technologies, pedagogical education, praxio-
logical approach. 
 
В связи с тотальной информатизацией образования на государственном 
уровне поставлена задача повышения качества образовательного процесса за 
счет применения в учебном процессе современных информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ), в том числе дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). В Федеральном законе «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ [25] этому вопросу посвящена отдельная 
статья (ст. 16). В государственной программе развития российского образова-
ния на 2013–2020 гг. [4] в разделе «Развитие профессионального образования» 
отмечается, что в ближайшее время будут приняты нормативные правовые 
акты, касающиеся внедрения сетевых форм реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и ДОТ. 
В долгосрочной целевой программе «Развитие электронного и дистанци-
онного обучения в Ленинградской области на 2013–2015 годы» предусматри-
вается развитие региональной системы электронного и дистанционного обу-
чения, формирование электронной информационно-образовательной среды 
области, расширение категорий участников электронного и дистанционного 
обучения, организация его научно-методического сопровождения [6]. 
ДОТ способствуют доступности образования, улучшению его каче-
ства, уничтожению барьеров на пути получения информации, привносят 
в учебный процесс новые возможности. Благодаря им становится воз-
можным сочетание высокой экономической эффективности и гибкости 
учебного процесса, широкое использование информационных ресурсов, 
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существенно расширяются возможности традиционных форм обучения, 
построение новых эффективных форм обучения [21]. 
Одним из направлений развития российского образования провоз-
глашено создание системы непрерывной профессиональной подготовки 
педагогов в области ИКТ и ДОТ [9]. 
В связи с неуклонным ростом роли и значимости ДОТ весьма актуаль-
ной становится задача формирования у выпускников университета педагоги-
ческих направлений подготовки компетентности в данной области для дости-
жения качественных образовательных результатов. Это отражено в требова-
ниях ФГОС ВПО к минимуму содержания и уровню профессиональной подго-
товки будущего учителя по направлению «Педагогическое образование» [24]. 
Так, к основным видам профессиональных задач, к решению которых должен 
быть подготовлен учитель, относятся следующие: умение формировать ин-
формационно-образовательную среду для обеспечения качества образования, 
в том числе с применением информационных технологий, проектировать со-
держание образовательных программ и современных педагогических техноло-
гий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания 
и развития личности через преподаваемые предметы, ставить и решать ис-
следовательские задачи в области науки и образования и др. 
Профессиональная подготовка будущего учителя должна быть на-
правлена на формирование умений проектировать и конструировать тех-
нологии для поддержки процесса обучения в информационной образова-
тельной среде, разрабатывать учебно-методические комплексы учебных 
дисциплин на базе средств ИКТ, обосновывать логику организации педа-
гогического взаимодействия с обучающимися как на коммуникативном 
уровне, так и на уровне сетевого взаимодействия, выбирать адекватные 
формы и методы управления познавательной деятельностью учеников, 
разрабатывать педагогические тесты и тестовые задания для организа-
ции контроля и самоконтроля обучающихся и т. п. 
Содержание деятельности учителя все больше приобретает творче-
ский, исследовательский характер. От него требуется стремление к посто-
янному профессиональному росту, самообучение и саморазвитие. Поэто-
му показателем нового качества университетского образования выступа-
ет сформированная исследовательская компетентность студента. 
Будущие педагоги должны быть готовы и к использованию широкого 
арсенала существующих технологий, и к самостоятельному созданию целост-
ных педагогических продуктов и средств обучения с применением ИКТ. 
Однако, как показывает практика, владение на теоретическом 
уровне методикой обучения предмету – базовыми понятиями, методами, 
формами организации учебно-воспитательной деятельности обучающих-
ся – не гарантирует эффективность профессиональной деятельности впо-
следствии. Выпускники-педагоги затрудняются в практическом приме-
нении полученных знаний. Имеет место так называемая «функциональ-
ная неграмотность – неспособность специалиста выполнять актуальные 
профессиональные функции, несмотря на полученное образование» [22]. 
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Возникает противоречие между знанием студента о существующих 
технологиях, например, об использовании ИКТ в образовании, и несфор-
мированными навыками их продуктивной эксплуатации. 
Освоить ту или иную технологию в совершенстве можно только при ис-
полнении реальной работы. Перспективным направлением решения этой за-
дачи являются ДОТ. Овладеть данной технологией – значит не просто изучить 
теорию дистанционного обучения, уметь отличать его от других видов и форм 
получения знаний, быть готовым к воспроизведению усвоенных навыков 
и умений, но и быть способным к самостоятельному созданию любых по слож-
ности дистанционных образовательных элементов, к осуществлению различ-
ных профессиональных действий с их применением, дистанционно организо-
вывать консультативную, коммуникативную и тьюторскую поддержку, про-
ектировать и оснащать информационно-образовательную среду и т. п. 
В научной литературе рассматривались различные аспекты исполь-
зования ДОТ в обучении: организация учебной деятельности [3, 12, 16, 
17, 23], определение условий внедрения этих технологий в вузе [1, 26, 27], 
построение моделей дистанционного обучения [8, 20]. Проблемой подго-
товки будущих педагогов к работе в информационно-образовательной 
среде занимались В. В. Вержбицкий [2], Т. В. Громова [5], Е. В. Дудышева 
[7], А. Л. Корякина [10], Ю. А. Кулагина [11], Н. В. Ломовцева [13, 14], 
С. Н. Майорова [15], О. Н. Макарова [7], Н. И. Пак [7], Е. С. Полат [19] 
и др.). Однако, несмотря на достаточно высокую степень изученности 
данных вопросов, конкретных методических материалов для будущих пе-
дагогов по применению ДОТ нами обнаружено не было. 
Мы выделили пять направлений подготовки студентов университета 
к работе с ДОТ. Основой выбора стали идеи личностно-ориентированного, дея-
тельностного, средового подходов, принципы праксиологического подхода в об-
разовании, а именно: принцип инновационной продуктивности (ориентации 
обучающихся на получение новых педагогических результатов: учебно-методи-
ческих разработок, методик, средств и технологий обучения и т. п.), ресурсной 
рациональности (целесообразности выбора средств для оптимального достиже-
ния цели), эвристичности (включения в учебную деятельность элементов науч-
ного поиска, решение исследовательских задач), субъектной ориентации обра-
зовательного процесса (возможности выбора различных ролей педагога дистан-
ционного обучения: модератора, фасилитатора, тьютора, мотиватора, рефлек-
сирующего педагога, консультанта), принцип инструментализации (овладения 
широким спектром видов педагогической деятельности) и др. [18]. 
1. Реализация в рамках основной образовательной 
программы специализированных учебных курсов 
в вариативной части учебного плана 
Цели направления: 
● формирование у будущих учителей системы знаний, умений и на-
выков использования средств ИКТ в образовании, методов организации 
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информационной образовательной среды, создания электронных учебных 
материалов, представлений о средствах и технологиях работы с электрон-
ными аудиовизуальными учебными материалами, о процессе дистанци-
онного обучения и принципах его организации; 
● освоение системы базовых понятий системы дистанционного обучения; 
● изучение средств поддержки процесса такого обучения; 
● анализ этапов его организации и проведения; 
● формирование представлений о способах создания учебно-мето-
дических материалов поддержки дистанционного обучения; 
● знакомство с педагогическими технологиями этого обучения. 
Содержание направления. От студента – будущего педагога и разра-
ботчика электронных учебных материалов для дистанционного обучения – 
требуется наличие умений создания и размещения в открытом доступе 
информационных ресурсов учебного назначения в виде web-страниц, pdf-
файлов, ppt-презентаций, jpg, zip, графиков, цифрового звука и видео, 
гипертекста и т. п. Для формирования соответствующих компетенций, 
а также для систематизации знаний, умений и навыков создания и ис-
пользования ДОТ в процесс подготовки бакалавров и магистрантов вве-
дены специализированные учебные курсы. 
На ступени бакалавриата изучаются дисциплины «Информацион-
ные и коммуникационные технологии», «Технические и аудиовизуальные 
технологии обучения», «Технология создания электронных учебных мате-
риалов», «Дистанционные образовательные технологии». В магистратуре 
читается курс «Использование дистанционных образовательных техноло-
гий в обучении». В табл. 1–5 представлено основное содержание и резуль-
таты освоения каждой дисциплины. 
Таблица 1 
Курс «Информационные и коммуникационные технологии» 






2. ИКТ и их класси-
фикация. 









– об изменениях в системе образования, связанных 
с информатизацией; 
– дидактических возможностях ИКТ; 
– перспективных направлениях разработки и при-
менения средств ИКТ в образовании; 
– перспективных направлениях исследований в об-
ласти информатизации образования. 
Умеет: 
– использовать возможности новой информацион-
но-коммуникационной образовательной среды для 
реализации личностно-ориентированной модели 
обучения; 
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– проектировать образовательный процесс с ис-
пользованием ИКТ, соответствующих общим и спе-
цифическим закономерностям и особенностям воз-
растного развития личности; 
– проводить квалифицированную экспертную 
оценку качества электронных образовательных ре-
сурсов и программно-технологического обеспече-
ния для их внедрения в образовательный процесс. 
Владеет: 
– навыками анализа педагогической целесообраз-
ности использования средств ИКТ в образователь-
ных целях, в том числе электронных средств обра-
зовательного назначения; 
– практическими приемами проектной деятельнос-
ти в образовании на основе использования ИКТ; 
– современными средствами коммуникации в про-
фессиональной педагогической деятельности 
 
Таблица 2 
Курс «Технические и аудиовизуальные технологии обучения» 











– назначение и роль технических и аудиовизуаль-
ных средств обучения (ТиАСО); 
– средства создания и использования звуковых со-
провождений; 
– средства статической и динамической проекции; 
– типологию учебных фильмов; 
– средства создания аудиовизуальных учебных ма-
териалов; 
– технологию использования ТиАСО. 
Умеет: 
– создавать и преобразовывать объекты мультиме-
диа; 
– готовить материал к демонстрации и проводить 
ее. 
Владеет: 
– средствами создания и преобразования аудиови-
зуальных материалов; 
– техническими средствами обучения; 
– аудиовизуальными средствами обучения 
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Таблица 3 
Курс «Технология создания электронных учебных материалов» 






















– классификации электронных учебных матери-
алов по различным основаниям; 
– основные виды электронных учебных матери-
алов, создаваемых средствами MS Word и MS Ex-
cel; 
– достоинства электронных учебных материалов по 
сравнению с традиционными аналогами; 
– основные и расширенные возможности приложе-
ний MS Word и MS Excel. 
Умеет: 
– применять основные и расширенные возможнос-
ти приложений MS Word и MS Excel; 
– создавать различные виды электронных учебных 
материалов средствами MS Word и MS Excel. 
Владеет: 
– практическими приемами проектной деятельнос-
ти по созданию электронных учебных материалов; 
– современными офисными технологиями в про-
фессиональной педагогической деятельности 
 
Таблица 4 
Курс «Дистанционные образовательные технологии» 





















– функции дистанционного обучения; 
– основные ресурсы дистанционного обучения; 
– особенности учебного процесса с использованием 
ДОТ; 
– основные категории участников образовательно-
го процесса, реализуемого с использованием ДОТ; 
– организационные и административные решения, 
поддерживающие дистанционный процесс обуче-
ния; 
– роль образовательного ресурса в процессе дис-
танционного обучения; 
– сетевые системы дистанционного обучения; 
– архитектуру сетевых систем дистанционного обу-
чения; 
– этапы организации и проведения дистанционно-
го процесса обучения; 
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ных материалов – способы представления результатов обучения. 
Умеет: 
– организовывать взаимодействие участников про-
цесса обучения с помощью сетевой системы дис-
танционного обучения; 
– проводить контрольные мероприятия с помощью 
ДОТ; 
– выполнять сбор статистики использования ресур-
са; 
– публиковать материалы на сервер дистанционно-
го обучения. 
Владеет: 
– элементами управления сетевых систем дистан-
ционного обучения; 
– средствами связи и взаимодействия участников 
дистанционного процесса обучения; 
– средствами оценки результатов обучения и де-
ятельности; 
– инструментами сбора статистики использования 
ресурса, активности и успешности участников; 
– средствами публикации учебных материалов 
в сетевой системе дистанционного обучения 
 
Таблица 5 
Курс «Использование дистанционных образовательных 
технологий в обучении» 






цесса обучения с ис-
пользованием ДОТ. 




ным процессом с ис-
пользованием ДОТ 
Студент знает: 
– основные понятия системы дистанционного обу-
чения; 
– функциональные обязанности участников дис-
танционного обучения; 
– принципы и технологии взаимодействия различ-
ных категорий участников образовательного про-
цесса; 
– характеристику и сферу ответственности персо-
нала по каждой категории; 
– этапы подготовки учебно-методических матери-
алов для системы дистанционного обучения; 
– основные проблемы, возникающие при использо-
вании ДОТ, и механизмы их решения; 
– назначение сетевой системы дистанционного 
обучения. 
Умеет: 
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– управлять учебными материалами дистанционно-
го ресурса и свободно перемещаться от одного 
компонента ресурса к другому; 
– разрабатывать организационные вопросы вза-
имодействия участников дистанционного обуче-
ния; 
– проводить сбор результатов учебного процесса 
и статистики использования дистанционного ре-
сурса; 
– проводить диагностику известных проблемных 
ситуаций, возникающих при использовании ДОТ; 
– решать возникающие проблемные ситуации в уп-
равлении учебными материалами. 
Владеет: 
– инструментами управления дистанционным про-
цессом обучения (средствами связи, оценки резуль-
татов обучения и деятельности); 
– педагогическими технологиями дистанционного 
обучения; 
– технологиями представления результатов обуче-
ния 
 
Результаты: поэтапное формирование у будущих педагогов целост-
ного представления о возможностях, специфике и методике использова-
ния ИКТ и ДОТ в обучении. 
2. Организация учебной и научно-исследовательской 
деятельности студентов с использованием ДОТ 
Цель направления: создание информационно-образовательной сре-
ды в университете для формирования профессиональных компетенций 
студентов педагогических направлений. 
Содержание направления. При проведении аудиторных занятий 
преподавателями в качестве учебно-методического сопровождения кур-
сов используются электронные образовательные ресурсы системы дис-
танционного обучения Blackboard. Это позволяет дифференцировать 
процесс обучения, использовать инновационные методы преподавания, 
разнообразные приемы и формы контроля, создавать максимально ком-
фортные условия для успешного освоения образовательной программы; 
у студентов появляются возможности быстрого получения альтернатив-
ным способом актуальной для них информации, условия для углубленного 
изучения конкретных вопросов курса, on-line-поддержка самообразова-
тельной деятельности и самопроверки знаний в любой момент обучения. 
Для овладения студентами ДОТ используются дистанционные обра-
зовательные ресурсы, разработанные для слушателей курсов повышения 
квалификации по программам «Основы ДОТ», «Технология работы тьюто-
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ра в учебном процессе с использованием ДОТ», «Дизайнер образователь-
ных ресурсов дистанционного обучения», «Использование ДОТ в учебном 
процессе», «Технология создания образовательных ресурсов на платформе 
Blackboard» и др. 
Учащиеся принимают участие в видеоконференциях, посвященных 
научно-методическому сопровождению электронного и дистанционного 
обучения (темы видеоконференций: «Формирование и публикация элек-
тронных учебных материалов», «Формирование библиотеки тестовых за-
даний», «Сетевое взаимодействие участников дистанционного обучения», 
«Формы, методы и средства дистанционного обучения» и т. п.). 
Проводятся также групповые или индивидуальные off-line-, on-line-
консультации, видеолекции, чат-занятия, web-занятия, вебинары, прак-
тические занятия по решению задач и т. п. 
Организация научно-исследовательской деятельности предполагает: 
● выполнение студентами самостоятельной и индивидуальной твор-
ческой работы с использованием сетевых ресурсов, электронных библио-
тек и т. д.; 
● обсуждение педагогических проблем в режиме on-line на интер-
нет-конференциях, дистанционных методологических семинарах, фести-
валях наук; 
● участие во всероссийских и международных конкурсах, телемос-
тах, форумах, эвристических олимпиадах по предметам; 
● разработку научно-педагогической и методической продукции: 
электронных учебников и пособий, учебных ресурсов, фондов тестовых 
материалов в рамках курсового и дипломного проектирования; 
● участие в дистанционных проектах; выполнение и on-line защита 
творческих работ. 
Результаты: обеспечение доступности и открытости современного 
профессионального образования посредством использования ДОТ, повы-
шение качества педагогического образования за счет усиления мотива-
ции к обучению, активности обучающихся в учебной и научно-исследова-
тельской деятельности, формирование исследовательской компетентности 
студентов. 
3. Активная аудиторная и внеаудиторная 
самостоятельная работа студентов с использованием 
ДОТ 
Цель направления: овладение технологией дистанционного обуче-
ния на практике. 
Содержание направления. ДОТ позволяют организовать аудиторную 
и внеаудиторную самостоятельную работу студентов с учетом их личност-
ных свойств и интересов. 
На практических и лабораторных занятий при выполнении само-
стоятельных заданий при консультационной поддержке преподавателя 
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студенты разрабатывают учебно-методические материалы с применением 
ИКТ. Примеры таких заданий: создание опорных конспектов, карточек, 
раздаточного материала в MS Word и MS Excel, подготовка тематических 
учебных презентаций в MS PowerPoint, работа с интерактивной доской, 
разработка и публикация образовательного web-ресурса, работа с серви-
сами по созданию вебинаров (Adobe Acrobat Connect, SWF (Adobe Flash), 
V-Class, Webinar.ru, Webinar.biz, DimDim, OpenMeetings, Mikogo и др.), 
формирование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и их разме-
щение на сервере дистанционного обучения. В задачи студента входит 
самостоятельный выбор темы, постановка цели, отбор содержания мате-
риала, планирование образовательных маршрутов и т. п. 
Учебно-методические разработки студентов должны быть выполне-
ны на высоком научном и методическом уровне, полностью соответство-
вать требованиям образовательных стандартов, учебным программам, со-
держать мультимедиа, компьютерную графику, анимацию, видео и звук во 
всех форматах, обеспечивать наглядность и образность подачи материа-
ла, интерактивность, способствующую активности и сознательности обу-
чения, включать комплекс тестовых заданий для мониторинга качества 
обучения, предусматривать модульность представления учебного мате-
риала для построения образовательных траекторий, содержать методиче-
ские рекомендации по их использованию. 
Создание учебно-методических материалов с использованием ИКТ 
осуществляется в виде проектной деятельности. Метод проектов разре-
шает строить учебный процесс в соответствии с интересами обучающих-
ся, позволяет им проявлять самостоятельность в планировании, органи-
зации и контроле своей учебно-познавательной деятельности. Результаты 
выполненных проектов отличаются конкретностью и готовностью к внед-
рению. При выполнении проекта должны быть четко обозначены его це-
ли, обоснована актуальность предмета и объекта исследования, выбор ме-
тодов обработки результатов. Последним этапом работы над проектом яв-
ляется его публичная защита и демонстрация студентом полученных ре-
зультатов с их последующей апробацией в период педагогической прак-
тики в школе или вузе. 
Приведем примеры учебно-методических разработок, созданных 
студентами факультета математики и информатики: 
● электронный образовательный ресурс «Кодирование аудио- и ви-
деоинформации» школьного курса информатики (автор Д. Пулин); 
● лабораторный практикум по обучению основам алгоритмизации 
и программирования для учащихся средней школы (автор А. Голубева); 
● электронный образовательный ресурс по теме «Кодирование и об-
работка графической информации» в школьном курсе информатики (ав-
тор А. Егоров); 
● лабораторные работы по созданию объектов в среде Macromedia 
Flash MX для студентов педагогических специальностей (автор С. Целикова); 
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● лабораторные работы по программированию роботов на языке 
NXC для обучения информатике в школе (автор М. Соболев); 
● образовательный web-ресурс «Основы логики» в школьном курсе 
информатики (автор Ю. Иванова); 
● лабораторные работы «Создание игр в среде MS Excel» для буду-
щих учителей информатики (автор С. Зуев); 
● факультативный курс «Создание изображений средствами 
Canvas» для учащихся 10-х классов (автор М. Ющик). 
Результаты: практическое овладение будущими педагогами мето-
дикой использования ДОТ, освоение различных средств и способов пред-
ставления электронных учебных материалов, сформированные навыки 
разработки учебно-методического сопровождения процесса обучения с при-
менением ДОТ. 
4. Использование ДОТ  
в период педагогической практики 
Цель направления: профессиональная адаптация студентов в совре-
менной информационно-образовательной среде школы. 
Содержание направления. В программу педагогической практики 
вводятся задания по созданию ДОТ и реализации интерактивных техно-
логий в учебном процессе, задания по составлению конспекта и проведе-
нию открытых занятий с использованием элементов ДОТ либо в системе 
дистанционного обучения (видеолекции, видеоконференции, телемосты 
и т. д.). Выполненные задания становятся основой для последующей раз-
работки учебно-методических материалов для системы дистанционного 
образования. 
Практиканты имеют возможность, зарегистрировав свой ресурс 
и разместив созданные учебно-методические материалы, поработать в ро-
ли преподавателя дистанционного обучения. 
Результаты: систематизация и актуализация полученных ранее 
знаний, умений и навыков по разработке и применению ДОТ в реальной 
профессиональной деятельности. 
5. Привлечение студентов к формированию фонда 
мультимедийных образовательных ресурсов 
университета на базе платформы Blackboard 
Цель направления: закрепление навыков подготовки учебных мате-
риалов средствами ДОТ, формирование позитивного отношения студен-
тов к технологиям дистанционного обучения и результатам педагогиче-
ского труда, создание профессионально-ориентированной среды подго-
товки педагогических кадров. 
Содержание направления. Привлечение студентов к формированию 
электронного образовательного контента, разработке электронных учеб-
ных материалов для методического оснащения учебного процесса на ка-
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федрах и факультетах университета в виде электронных УМК, электрон-
ных образовательных ресурсов, мультимедиа-презентаций к учебным 
курсам, материалов для осуществления автоматизированного тестового 
контроля и т. п. 
Вот несколько примеров студенческих разработок, ориентирован-
ные на высшую школу: 
● практикум по решению задач описательной статистики для бака-
лавров по направлению «Прикладная информатика» (автор О. Воробьева). 
● комплекс лабораторных работ по OpenOffice Impess для будущих 
учителей информатики (автор М. Долгопольская). 
● цикл лабораторных работ по применению сервисов Google для 
студентов педагогических направлений (автор К. Нефедова). 
● образовательный ресурс «Средства создания текстовых докумен-
тов» для бакалавров по направлению «Документоведение и архивоведе-
ние» (автор Д. Крылова). 
● образовательный web-ресурс «Создание прикладных решений сред-
ствами 1С: Предприятие» для бакалавров по направлению «Прикладная 
информатика» (автор В. Лебедева). 
● лабораторный практикум по имитационному моделированию 
СМО для бакалавров по направлению «Прикладная информатика» (автор 
А. Щеколдина). 
● система лабораторных работ по курсу «Географические информа-
ционные системы» для бакалавров направления «Землеустройство и ка-
дастры» (автор А. Сушилин). 
● образовательный ресурс «Инновационные процессы в образова-
нии» для магистров по направлению «Педагогическое образование» (автор 
И. Архипова). 
Результаты: сформированные навыки отбора содержания учебно-
го материала, конструирования адаптированной и логичной информаци-
онной модели с необходимыми объемом, структурой и последователь-
ностью изучения учебного материала, умения выбора оптимальной фор-
мы представления материала обучающимся, опыт организации информа-
ционно-образовательной среды в образовательной организации. 
Таким образом, первое направление формирует у студентов целостную 
систему взглядов на проблемы развития современного образования, осозна-
ние актуальности овладения и использования в профессиональной деятель-
ности ДОТ, необходимости разработки качественно нового учебно-методи-
ческого обеспечения образовательного процесса, изучения теоретических 
аспектов дистанционного обучения. Второе направление ориентирует на 
практическое использование ДОТ в профессиональной сфере. Третье, кото-
рое является органичным продолжением первого и второго направлений, 
исключает формальное изучение материала: на данном этапе происходит 
закрепление сформированных навыков использования ДОТ посредством 
самостоятельного создания студентами законченных учебно-методических 
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разработок в виде профессионального образовательного контента. Четвертое 
направление – апробация студентами себя в роли педагогов дистанционного 
обучения в период педагогической практики, получение первоначального 
опыта использования ДОТ в профессиональной деятельности. Пятое направ-
ление утверждает социальную, практическую и научную значимость дея-
тельности будущих учителей в педагогической практике высшей школы. 
Выделенные направления позволяют целенаправленно, поэтапно 
и последовательно готовить будущих педагогов к эффективному приме-
нению ДОТ в предстоящей профессиональной деятельности. 
Статья рекомендована к публикации заведующим  
кафедрой информационно-коммуникационных технологий  
в образовании Уральского государственного педагогического  
университета, д-ром пед. наук Б. Е. Стариченко 
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